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ABSTRAK 
Metode mengajar memegang peranan penting dalam mencapai tujuan 
keberhasilan pembelajaran. Metode menjadi sarana dalam menyampaikan materi 
pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Seorang guru akan berhasil dalam tugas 
mengajar, bila dengan menerapkan metode yang tepat serta mampu memotivasi 
dan membangkitkan semangat belajar siswa-siswanya. Dengan menggunakan 
metode, suatu mata pelajaran akan terproses secara efektif dan efisien. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
metode apa saja yang diterapkan dan bagaimana penerapannya pada pembelajaran 
bahasa Inggris kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Diponegoro 03 Karangklesem. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena 
didalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan (lokasi). Penelitian ini 
bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif yang berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, display data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, metode yang digunakan guru 
bahasa Inggris kelas V di MI Diponegoro 03 Karangklesem adalah metode 
ceramah, metode latihan/drill, metode tanya jawab, metode diskusi, metode 
terjemah, metode TPR. Kedua, metode ceramah digunakan untuk membuka 
pembelajaran dan menjelaskan materi di depan kelas secara lisan. Metode 
latihan/drill digunakan untuk melatih keterampilan siswa, seperti membaca, 
menghafal kosakata, dan latihan soal-soal. Metode tanya jawab digunakan untuk 
mengetahui sampai mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. 
Metode diskusi dilakukan dengan cara membagi beberapa kelompok dan 
menugaskan siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Metode terjemah 
digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami materi dan 
menambah perbendaharaan kosakata yang dimiliki siswa. Dan metode TPR 
diterapkan dengan melibatkan aktivitas psikomotorik siswa, sehingga siswa dapat 
mengingat materi pembelajaran dengan mudah. 
 
Kata kunci  : Metode pembelajaran, bahasa Inggris kelas V MI Diponegoro 
03 Karangklesem. 
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MOTTO 
 
( ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنَِاف٦( ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِا  )٧)  
“ (6). Maka sesungguhnya setiap masalah pasti disertai dengan jalan keluarnya. 
(7) Sesungguhnya setiap masalah disertai jalan keluarnya.”  
QS. Al Insyirah ayat 6-7. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran adalah proses mengatur lingkungan agar siswa belajar 
sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.
1
 Menurut Nata, 
pembelajaran adalah usaha membimbing peserta didik dan menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar untuk belajar.
2
 
Sementara itu, Gagne dan Briggs sebagaimana dikutip oleh Nurfuadi 
menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 
membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 
dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 
terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.
3
 Dengan demikan 
pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengkondisikan 
siswa dalam menciptakan lingkungan  belajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.  
Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang akan dicapai oleh 
seorang guru. Menurut Bloom, tujuan pembelajaran meliputi tiga aspek, yaitu: 
aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Aspek kognitif merupakan 
aspek yang menitikberatkan pada kemampuan berfikir, seperti kemampuan 
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi dan 
mencipta. Aspek afektif adalah kemampuan yang menitikberatkan pada sikap. 
                                                             
1
 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006) hlm.77 
2
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini,  Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 
Teras, 2012) hlm. 7  
3
 Nurfuadi, Profesionalisme Guru , (Purwokerto: Stain Press) hlm. 135 
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Aspek psikomotor adalah kemampuan yang menitikberatkan pada 
kemampuan gerak fisik, seperti kemampuan meniru melakukan suatu gerak, 
memanipulasi gerak, melakukan gerakan dengan tepat.
4
  
Ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan di jenjang pendidikan 
dasar (SD/MI). Salah satu dari berbagai mata pelajaran di SD/MI adalah mata 
pelajaran bahasa. Tujuan dari pembelajaran bahasa adalah agar siswa mampu 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Mata pelajaran 
bahasa untuk SD/MI meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa 
Inggris.  Salah satu mata pelajaran bahasa yang dipelajari di sekolah dasar 
adalah bahasa Inggris. Pada jenjang sekolah dasar mata pelajaran bahasa 
Inggris termasuk dalam muatan lokal. 
Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan sebagai sebagai media 
komunikasi dan sebagai bahasa internasional pertama yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia.
5
 Bahasa Inggris menjadi 
bahasa komunikasi di dunia internasional, dan hampir semua negara di dunia 
mempelajarinya, baik pelajar maupun pembisnis. Begitu juga di Indonesia, 
bahasa Inggris sejak dulu menjadi salah satu muatan dalam struktur pelajaran 
di negeri ini, bahkan bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang masuk 
dalam ujian nasional. Perlunya mempelajari bahasa Inggris di Indonesia itu 
sendiri adalah agar mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk bersaing 
                                                             
4
 Sunhaji, Pembelajaran Tematik Integrative Pendidikan Agama  Islam dengan 
Sains,(Purwokerto: Stain Press, 2013) hlm. 26-27 
5
 www.sekolahbahasainggris.com diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 11.05 
WIB 
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secara global dan dapat berinteraksi secara luas dengan dibekali kemampuan 
berbahasa internasional yang baik dan benar.
6
 
Proses pembelajaran bahasa Inggris  ini harus melibatkan empat faktor, 
yakni guru, pengajaran bahasa, metode pengajaran dan materi pengajaran. 
Empat faktor tersebut menjadi bagian penting dari usaha membantu 
memudahkan proses belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang terpenting 
dalam proses memudahkan suatu pembelajaran. Oleh karena itu guru juga 
disebut fasilitator. Dalam usaha memudahkan ini, guru memerlukan cara atau 
metode tertentu.
7
 
Belajar bahasa, yang bukan merupakan bahasa pertama atau kedua 
yang dalam hal ini adalah bahasa asing tidaklah mudah. Untuk proses belajar 
yang tidak mudah ini, selain harus memiliki kompetensi profesional yang 
bagus, guru juga perlu mencari cara untuk memudahkan proses belajar 
tersebut. Oleh karena itu guru perlu menerapkan beberapa cara yang dapat 
memudahkan proses belajar, terutama bahasa Inggris yang disebut dengan 
metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru 
untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa
8
. 
 Keterkaitan metode dengan komponen pembelajaran  yang lain sangat 
berpengaruh dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena metode menjadi 
sarana dalam menyampaikan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. 
Tanpa metode suatu mata pelajaran tidak dapat terproses secara efektif dan 
efisien dalam pembelajaran. 
                                                             
6
 www.academia.edu diakses pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 11.10 WIB 
7
 Ahmad Izzan, Metodologi Bahasa Inggris ( Bandung : Humaniora, 2008),  hlm. 23  
8
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : Pustaka setia, 2011), hlm. 80 
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Metode yang digunakan guru harus mampu menumbuhkan berbagai 
kegiatan belajar bagi siswa sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Hal 
ini dikarenakan apabila metode yang digunakan tidak tepat maka tujuan 
pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Dengan menerapkan metode 
yang tepat dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa diharapkan dapat mudah 
memahami materi pelajaran yang diajarkan dan memiliki keterampilan-
keterampilan dalam berbahasa yaitu keterampilan mendengarkan (listening), 
membaca (reading), berbicara (speaking), dan menulis (writing). 
Menurut  Ibu Reni selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas V 
di MI Diponegoro 03 Karangklesem, mengajarkan materi pelajaran bahasa 
Inggris di kelas bawah yaitu kelas I, II, III tentunnya berbeda dengan kelas  
atas yaitu kelas IV, V, VI. Pembelajaran bahasa Inggris di kelas bawah lebih 
pada pengenalan kosakata (vocabulary), sedangkan pada kelas atas sudah 
mulai kompleks yaitu mengembangkan kosakata yang telah dipelajari di kelas 
bawah ke dalam kalimat sederhana, belajar membaca dengan benar, serta 
belajar menyalin dan menulis dan dapat mempraktikkan langsung. Dari hasil 
observasi pendahuluan tanggal 22 Desember 2017 dan 2 Januari 2018, peneliti 
memperoleh informasi bahwa dalam setiap pembelajaran guru telah 
menggunakan berbagai metode, seperti metode tanya jawab, metode drill, 
metode diskusi, metode terjemah, metode ceramah dan metode TPR (Total 
Pysical Response). Menurut guru bahasa Inggris sejak menerapkan metode 
yang variatif dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa dapat lebih aktif dalam 
berpartisipasi  saat proses pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya pada 
5 
 
 
saat pembelajaran dengan metode TPR materi “Perintah Sederhana (simple 
intruction)”, siswa mengikutinya dengan aktif. 
Oleh karena itu alasan penulis memilih MI Diponegoro 03 
Karangklesem karena di  MI ini telah mendapatkan banyak prestasi, salah 
satunya prestasi yang berkaitan dengan bahasa Inggris diantaranya juara 1 
pidato bahasa Inggris tingkat MI se-Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 
ajaran 2016/2017, juara 1 pidato bahasa Inggris lomba Aksioma MI 
Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2016, juara 1 pidato bahasa Inggris putri 
lomba Aksioma Kabupaten Banyumas dan sudah terakreditasi A. Selain itu, 
alasan memilih melakukan penelitian di kelas V karena hasil dari observasi 
pendahuluan bahwa di kelas V telah menerapkan beberapa metode, salah 
satunya  yaitu metode Total Pysical Response (TPR) . Metode TPR ini baru 
diterapkan oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas V, sedangkan di 
kelas lain guru mata pelajaran bahasa Inggris belum menerapkannya, sehingga 
peneliti tertarik untuk memilih penelitian di kelas V. Selain itu, siswa kelas V 
terlihat lebih aktif pada saat mengikuti pembelajaran termasuk dalam 
pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 
peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai metode pembelajaran 
bahasa Inggris kelas V MI Diponegoro 03 Karangklesem Kecamatan 
Purwokerto Selatan. 
B. Definisi Operasional 
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Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari 
kesalahpahaman tentang judul penelitian tersebut, peneliti menjelaskan istilah-
istilah pokok yang digunakan yaitu: 
1. Metode Pembelajaran  
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam 
mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 
pengajaran, maksudnya metode pembelajaran merupakan cara guru dalam 
menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada peserta didik 
agar tersampaikan secara maksimal dan dalam mencapai tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. 
Jadi metode pembelajaran bahasa Inggris adalah cara yang 
digunakan oleh guru untuk menerapkan kerangka kegiatan pembelajaran 
bahasa Inggris yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang optimal, 
efektif dan efisien. 
2. Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SD/MI 
Mata Pelajaran Bahasa Inggris merupakan salah satu mata 
pelajaran yang dipelajari di SD/MI. Di jenjang ini mata pelajaran bahasa 
Inggris termasuk dalam komponen muatan lokal. Bahasa Inggris 
merupakan bahasa asing yang dipelajari di Indonesia. Dalam jenjang 
pendidikan dasar bahasa Inggris diajarkan pada kelas I (satu) sampai kelas 
VI (enam) secara berkelanjutan.  
3. MI Diponegoro 03 Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan 
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MI Diponegoro 03 Karangklesem merupakan salah satu lembaga 
pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar yaitu untuk anak usia 6 
sampai 12 tahun sebagai tempat berinteraksi dan belajar. MI Diponegoro 
03 Karangklesem teletak di Jalan Gunung Tugel No. 10 Karangklesem 
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan 
permasalahannya sebagai berikut. 
1. Apa saja metode yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 
V MI Diponegoro 03 Karangklesem? 
2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran bahasa Inggris kelas V di MI 
Diponegoro 03 Karangklesem? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:  
a. Mengetahui metode apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran 
bahasa Inggris kelas V di MI Diponegoro 03 Karangklesem. 
b. Mendeskripsikan bagaimana penerapan metode dalam 
pembelajaran bahasa Inggris kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 
Diponegoro 03 Karangklesem. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang metode bahasa 
Inggris kelas V di MI Diponegoro 03 Karangklesem Kecamatan 
Purwokerto Selatan. 
b. Manfaat Praktis  
1) Bagi siswa, menjadi termotivasi dalam belajar dan siswa 
menjadi lebih aktif karena adanya penerapan berbagai metode. 
2) Bagi guru, menambah wawasan yang luas untuk guru dalam 
menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi 
yaitu tidak hanya menerapkan satu metde saja. 
3) Bagi peneliti, menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan 
tentang metode pembelajaran bahasa Inggris di MI. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan 
dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan 
untuk menghindari kesamaan dengan  penelitian sebelumnya. Berkaitan 
dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang 
membahas mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris diantaranya sebagai 
berikut. 
1. Skripsi yang ditulis oleh Mutingah dengan judul “Metode Pembelajaran 
Bahasa Inggris di Asrama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto”. 
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana penerapan metode 
pembelajran bahasa Inggris di asrama di MIN Purwokerto, dan hasilnya 
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bahwa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di asrama MIN 
Purwokerto, guru telah menggunakan berbagai  metode pembelajaran 
yaitu metode tanya jawab, metode drill, metode resitasi/penugasan, 
metode ceramah, metode gramatika terjemah, metode terjemah, metode 
langsung. Dari penelitian tersebut disimpulkan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswanya dengan penerapan berbagai metode yang digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. Persamaan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah sama-sama meneliti metode pembelajaran bahasa 
Inggris. Sedangkan perbedaanya terletak pada tempat penelitian dan tahun 
pelajaran.
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2. Skripsi yang ditulis oleh Winda Lestari dengan judul “ Metode 
Pembelajaran Bahasa Inggris kelas IV MI Ma’arif NU Banjarparakan 
Kecamatan Rawalo”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana 
penerapan metode pembelajaran Bahasa Inggris di MI Ma’arif NU 
Banjarparakan  Kecamatan Rawalo, dan disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran bahasa Inggris sudah berjalan dengan baik dan 
benar. Penerapan metode pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan 
di kelas IV MI Ma’arif NU Banjarparakan  Kecamatan Rawalo tahun 
pelajaran 2016/2017 mampu meningkatkan hasil belajar yang optimal.
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3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ida Vera Sophya dengan judul “ 
Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Lagu Pada Anak Usia Dini” volume 
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Negeri Purwokerto. Skripsi (IAIN Purwokerto: 2015) 
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1, Nomor 1 Juli-Desember 2013. Dalam jurnal tersebut dijelaskan 
keuntungan media lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat 
memotivasi anak untuk lebih senang mempelajari bahasa Inggris. Melalui 
lagu dan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, pendidik dapat 
menumbuhkan minat anak lebih senang dan giat belajar, bahkan dapat 
memudahkan anak dalam memahami materi ajar yang di sampaikan.
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulisan penelitian dan memudahkan pembaca 
dalam memahami skripsi ini, penulis akan menyusunnya secara sistematis. 
Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut : 
Bagian awal terdiri dari halam judul, pernyataan keaslian, pengesahan, 
nota dinas pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 
isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.    
Pada bagian kedua skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai 
berikut : 
Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II merupakan teori tentang metode pembelajaran bahasa Inggris 
yang terdiri dari  dua pembahasan. Pembahasan pertama  tentang metode 
pembelajaran yang meliputi pengertian metode pembelajaran bahasa Inggris, 
macam-macam metode pembelajaran bahasa Inggris,dan faktor yang 
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 Ida Vera Shopya, Pembelajran bahasa Inggris melalui Lagu, Volume 1, Nomor 1 Juli-
Desember. 2013 
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memepengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Pembahasan kedua tentang  
mata pelajaran bahasa Inggris di SD/MI meliputi pengertian mata pelajaran 
bahasa Inggris di SD/MI, ruang lingkup dan tujuan  mata pelajaran bahasa 
Inggris di SD/MI. 
Bab III berisikan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis 
penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. 
Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Terdiri dari 
gambaran umum MI Diponegoro 03 Karangklesem  Kecamatan Purwokerto 
Selatan, penyajian data, analisis data, dan faktor-faktor pendukung dan 
penghambat proses pemebelajaran bahasa Inggris  kelas V di MI Diponegoro 
03 Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. 
Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 
riwayat hidup penulis. 
Demikian gambaran sistematika penulisan skripsi ini, semoga dapat 
mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya penulis tentang 
Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas V di MI Diponegoro 03 
Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai metode 
pembelajaran bahasa Inggris kelas V di MI Diponegoro 03 Karangklesem 
Kecamatan Purwokerto Selatan tahun pelajaran 2017/2018, dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Reni Setiani S.Pd dalam 
pembelajaran bahasa Inggris kelas V meliputi: 
a. Metode ceramah 
b. Metode tanya jawab 
c. Metode drill 
d. Metode terjemah 
e. Metode diskusi 
f. Metode TPR (Total Physical Respons) 
Metode tersebut diterapkan oleh Ibu Reni Setiani S.Pd berdasarkan 
dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih metode, yaitu 
tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan disampaikan, keadaan siswa dan 
fasilitas yang tersedia.  
2. Penerapan metode pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan di kelas V 
MI Diponegoro 03 Karangklesem tahun pelajaran 2017/2018 mampu 
membuat siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Metode 
ceramah digunakan untuk membuka pembelajaran dan menjelaskan materi di 
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depan kelas secara lisan. Metode latihan/drill digunakan untuk melatih 
keterampilan siswa, seperti membaca, menghafal kosakata, dan latihan soal-
soal. Metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui sampai mana siswa 
memahami materi yang telah disampaikan. Metode diskusi dilakukan dengan 
cara membagi beberapa kelompok dan menugaskan siswa untuk 
menyelesaikan permasalahan. Metode terjemah digunakan oleh guru untuk 
membantu siswa dalam memahami materi dan menambah perbendaharaan 
kosakata yang dimiliki siswa. Dan metode TPR diterapkan dengan 
melibatkan aktivitas psikomotorik siswa, sehingga siswa dapat mengingat 
materi pembelajaran dengan mudah. Walaupun guru bahasa Inggris kelas V 
di MI Diponegoro 03 Karangklesem sudah menerapkan metode yang 
bervariasi secara praktis akan tetapi guru belum mengetahui nama metode 
yang diterapakan secara teori. 
B. Saran-saran 
Dalam rangka meningkatkan pembelajaran di MI Diponegoro 03 
Karangklesem terutama berkaitan dengan metode pembelajaran bahasa Inggris, 
perkenankan penulis memberikan beberapa masukan atau saran-saran antara lain: 
1. Kepada Kepala Madrasah  
a. Hendaknya sering mengontrol dan memberikan motivasi kepada para 
guru dan khususnya guru bahasa Inggris untuk lebih dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran. 
b. Menambah jam pelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris. 
c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang baik. 
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2. Kepada Guru Mata Pelajaran bahasa Inggris  
a. Selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di 
MI Diponegoro 03 Karangklesm. 
b. Memanfaatkan media dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
3. Kepada Siswa kelas V 
a. Hendaknya memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran 
berlangsung 
b. Selalu semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan 
terus meningkatkan kemampuannya dalam mempelajari bahasa Inggris. 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah swt atas 
bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Sholawat beserta salam 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung kita Nabi Muhammad 
SAW, nabi akhir zaman yang membawa Rahhmatan lil ‘alamin. 
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dengan pikiran, 
tenaga, maupun materi. Jazakumullah ahsanal jazaa. 
Harapan penulis, meskipun skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata 
sempurna, tetapi semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 
pembaca yang budiman pada umumnya. 
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